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Puede afirmarse que el objeto de este dossier bibliográfico pone su énfa-
sis en uno de los ámbitos que más interés han suscitado en el seno de la
Ciencia del Derecho Constitucional La laboriosa tarea que siempre implica la
realización de un trabajo de estas características —que se traduce en la nece-
sidad de recopilar, primero, y clasificar, después, un ingente volumen de
material— se ha visto notablemente acrecentada por la existencia de una gran
cantidad de estudios científicos que ya han tenido la oportunidad de aproxi-
marse a dicha cuestión, no sólo en la doctrina constitucional española, sino
también en la literatura comparada.
Efectivamente, a pesar de que un buen número de los trabajos científicos
seleccionados pertenezcan a la doctrina española se ha optado por no acotar
el objeto a este ámbito, lo que hubiera dado una imagen verdaderamente par-
cial del objeto del trabajo. Y ello fundamentalmente porque la elaboración
dogmática más relevante en favor de una teorización general de los derechos
fundamentales, se debe muy principalmente a aportaciones científico-doctri-
nales generadas en el seno de otros ordenamientos. Aunar en un dossier bi-
bliográfico tales aportaciones ha constituido un trabajo realmente laborioso no
exento de ciertos riesgos, ya que no pretende presentarse como un mera
compilación de material científico—ordenado acaso alfabéticamente—, sino
más bien como una bibliografía propiamente seleccionada, con los riesgos
que ello puede conllevar, y de los que han sido plenamente conscientes los
autores.
En lo que se refiere a la sistematización empleada, tras dos primeros
apartados que gozan de un carácter introductorio —en los que se recogen las
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obras teóricas generales sobre la materia y aquellas otras, más próximas a la
historia constitucional, dedicadas al surgimiento y la evolución histórica del
concepto de derecho fundamental— el repertorio sigue la estructura sistemá-
tica propia de la dogmática clásica de los derechos fundamentales, tributaria
principalmente de la doctrina alemana. En esta sistemática tradicional —se-
guramente objeto de evolución— la clasificación se lleva a cabo básicamente
a partir de la distinción «titularidad», «objeto-contenido» y «límites», incluyén-
dose también otros apartados en los que recogen trabajos científicos acerca de
la interpretación de los derechos fundamentales, las fuentes; la eficacia; las
garantías y la suspensión.
La sistemática elegida para ordenar este dossier bibliográfico —sin lugar a
dudas sólo una de las múltiples de las que pudiera haber sido objeto— evi-
dencia, sin embargo, la dificultad de intentar una parcelación estricta de las
fuentes bibliográficas en las categorías anteriormente reseñadas, ante la inte-
rrelación material existente entre todas ellas. Ello seguramente haga discutible
la catalogación de algunas obras.
A pesar de todas estas dificultades, al menos sí podría predicarse de los
trabajos científicos incluidos en este dossier bibliográfico el clásico brocardo
de que «son todos los que están, pero no están todos los que son».
Los autores confían en que las seguras deficiencias de este trabajo se vean
compensadas por su posible utilidad. Un dossier con el que se ha pretendido,
primero, mostrar en un puñado de páginas las líneas fundamentales de in-
vestigación existentes en un tema absolutamente esencial para la ciencia del
Derecho Constitucional, y segundo, presentar una herramienta más para fu-
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ABSTRACT. In this dossier is presented a bibliographical list of some works on
general theory of civil liberties and fundamental rights. The list includes not
only Spanish works but also scholarship contributions to the subject of other
legal systems. In order to classify all the entries, it has been opted to employ an
approach by categories, using the basic guidelines formulated by the German
scholarship.
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